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ESTADO MAYOR CENTRAL.—Concede gratificación de efectividad al





Excmo. Sr.: Vistas las propuestas formuladas
por los Jefes respectivos con arreglo a lo dispues
to en las reales órdenes de 25 de septiembre de
1919 (D. O. núm. 220) y 11 do ofAubre de 1920
(D. O. núm. 236), el Rey (q. D. g.) se ha servido dis•
poner que el personal de íos Cuerpos Subalternos





Dispone sea utilizado el Polígono naval de tiro y calibración
ring—Dispone quede renovado un crédito.
CONSTRUCCIONES DF ART LLERIA.--Aprueba programas pt
so en la Escuela de Condestables.
de Ma
ra Ingre
revista administrativa que en la misma se expresa,
los quinquenios y anualidades que al frente de cada
uno se indica, cibiendo tener en cuenta para los
referidos abonos la limitación que establece la real
orden de 31 de diciembre de 1920 (D. O. núm. 2 de
1921).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madri(l 6 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDi
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferro) y Cartagena.
Sr. Intendonte general de Marina.












to de segunda .1
» Fernando Cantero Palacios





• Antonio del Río Conejero.
7 Juan Caynela López
» Antonio Guerra Caravaca.
» Francisco Natera Benitez
1 Isidro Pernias Ros
Manuel Rodríguez Alcalde
REVISTA DESDE LA QUE
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Aeronáutica
Excmmo. Sr : S. M el Rey (q. D. g.) se ha ser
vicio dispon r que el Comisario de Marina D. An
tonio -Mateo, se traslade a Cartagena al objeto de
evacuar ciertas diligencias en el exped-iente de ex
propiación de terrenos en San Javier para la Es
cuela de Aeronáutica, debiendo al terminadas re
gresar a este Centro para continuar la comisión
que vino a desempeñar por real orden telegráfica
de" 28 de mayo último.
De real orden lo digo a V E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 18 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.




ircular —Excmo. Sr.: Terminada ya la instala
ción del polígono naval de tiro, y próximo a estarlo
el de calibración en !a ría de Pontevedra, no sólo
para las piezas de los buques sino para cañones de
desembarco, ametralladoras y fusiles, S. M. el
Rey q.D. g.) se ha servido disponer que desde es
ta fecha sea utilizado por los buques de nuestra
Armada con sujeción a las siguientes reglas:
1.'. Todos los acorazados, cruceros, destroyers
y torpederos destinados o accidentadamente en el
departamento de Ferrol, efectuarán sus ejercicios
de tiro al bl4nco reglamentarios precisamente en
aquel poligono.
2 Los cañoneros y demás buques que no sean
de combate, siempre que sea posible harán tam
bién sus ejercicios en el referido polígono.
3.*. Los buques que se encuentren_ en aquel de
partamento y necesiten calibra' sus piezas, corre
gir alzas o rectificar tablas de tiro, aprovecharán
para ello los expresados ejercicios en el polígono,
donde se contará en breve con los elementos ne
cesarios para dicho objeto.
4•*• El Capitán general del departamento de
Ferro' y los Comandantes w-nerales de la Escua
dra y División de Instrucción, avisarán por telé
grafo con ocho días de anticipación al Jefe del po
lígono, el buque o buques que han de ir a hacer
ejercicios, para que éste pueda hacerlo a los Co
mandantes y Ayudantes de Marina en aquellas
rías, a fin de que se hagan las señales prevenidas
en los «Avisos a los Navegantes>, y que para ma
yor publicida-ci se insertan a continuación.
Si algún buque afecto a otro departamento
necesitase calibrar su artillería, rectificar alzas,
tablas de tiro, etc., el Capitán general lo interesará
de este Estado Mayor central para que pueda veri
ficarlo en primera oportunidad, mientras no se
cuente con polícrodos análogos en aquellos depar
tamentos.
El polígono es el área de agua comprendida en
tre las líneas siguientes: De Cabo Udra a Punta
Couso, de Punta Couso a Biduidos, Biduidos a
Onza y Ons, Ons a Fagilcia y costa de la ría de
Pontevedra desde Facrilda a Cabo Udra.
Lr)s días de ejercicios se harán las señales pro -
visionales siruientes en las proximidades de la Fa
rola de is!a de Ons, alto de Festiñanzo, alto de
monte Loii a y terrenos de la Base naval:
Batidera roja: Tiro en el polígono núm. 1.
Batidera roja sobro pirámide: Tiro ídem ídem
núm. 2.
Bandera rojl bajo pirámide: Idem, ítiem de íd.)
núm 3.
Pirátnide derecha: Idem, ¡dem, A.
Pirámide invertida: Idem, ídem, B.
El polígono núm. 1, es para tiro al blanco de
torpederos.
El núm. 2 para ídem de destroyers y cañoneros.
El núm. 3, ídem cruceros y acorazados.
El A. y B., para cañones de desembarco.
El C, para fusiles y ametralladoras.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efeotos.—Dios






El Almirante Jefe del Estado Mayor ()entre',
Gabriel Antón
Jefe del Estado Mayor central de
---~1111■111~_
Radiotelegrafía
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 4 de
agosto de 1920 (D- O. núm. 180) el traslado de la
estación radiotelegráfica del Osado a un departa
mento en el sollacio de marinería de proa, y la ad
quisición de un amplificador de sonido para la re
cepción y un superpenedor de frecuencia para cu
yo servicio se concedía un crédito de siete mil qui
nientas pesetas, con cargo al capítulo 7.°, artLulo
3 ", y no habiéndose podido verificar dicha obra
dentro del ejercicio anterior, S. M. el Rey (q. D. g ),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, sa ha servido disponer quede renovado di
cho cré lito para llevar a cabo este servicio dentro
del ejercicio actual, con cargo al mismo capítulo y
artículo del vigente presupuesto.
Lo que de r.-al orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muohos
años. Madrid 17 de junio de 1921.
FERNANDEz PRIDA
Sr. Almirante Jefe.del Estado Mayor central (le
la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
A E. G. Ibérica de Electricidad.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores....




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.J, de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de Construe-'
ciones de Artillería, se ha serviio aprobar los pro
gramas que a continuaci6n se reseñan, y a 103 que
se hace referencia en la real orden de 17 de mayo
del año actual (D. O. núm. 112) por la que se con
vocan 50 plazas para ingresar como alumno en la
Escuela de Condestables.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E muchos años. —Ma
drid 13 de junio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Anión
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal del
Estado Mayor central de la Armada.
Señores




Leer con corrección.—Escribir al dictado con buena
letra y buena ortografía.
Principios de 0-ramática .ectstellana:—Qu6 es idioma o
lengua.—Qué es Gramática.—En cuantas partes se divide
-
la Gramática Castellana.—Qué es oración.—Condiciones
para que exista una oración —Partes principales de la
oración—Definición de cada unade ellas.—Exámen ana




Geografía universal.—Preliminares.—Qué es Geogra
ffa.--División de la Geografía.—Geografía Astronómica,
Física y Política.—Definiciones de estás clases de Geo
grafías.--Astros.—Estrellas. Planetab.—Satélltes.—Co
metas.—Estrellas fugaces.—E1 Sol. --Sistema solar.
PAPELETA 2.a
La Tierra.—Esfericidad—Movimiento de rotación.—
Determinación del polo Norte.—Círculos.—E1 día y la
noche.- Crepüsculo.—Movitniento de traslación.--Círcu-,
lo.—Zona.—El afío.—Las estaciones.
PAPELETA 3.a
La Luna.—Eclipse.--Longitud y latitud.--Esfera y mapa
o Atmósfera —Meteoros. Clima'. -- Las aguas. — Movi
miento del mar.—Marea.
PAPELETA 4.*
Geografía Política Descriptiva.—Nación o Estado.—Su
división.—Gobierno.--Religiones.—División de la tierra.
El Mar.- -Su división.—Grandes Oceanos.—Mares inte
riores.
PAPELETA 5.a
Europa.—Su 43ituaeión.—Divis4ón en dos grandes re
glones.—Estados que comprende la Europa Oriental.—
idem la Occidental. Península. — Montaña.—Mares.—
1131 - NUM. 184.
Golfos. — Estrechos. - Islas.—Ríos.—Capitales.—Puertos
principales.
PAPELETA 6.*
España. Su situación. División.—Mares. Golfos.
-
Estrechos.—Cabos.—Rios.—Sisterna oreográtioos. —Pro-
vincias.—Su principal producción.—Sus capitales.
PAPELETA 7.a
División marítima de España.—Departamentos inaríti
mos.—Sus capitalese—Bases Navales principales. -Idern
seoundarias.—Arsenales y fábricas tnilitares.
Tercer ejercicio.
PAPELETA 1.a
Aritmétiea.-- Definición de loA núineros.--Nátnero abs
tracto y concreto.—Teorerna. —1101111.--Corolario. —Axio -
mai —Escolio.—Problema.—Magnitud. —Unidad. —Núme -
ro.—Nurneración y su división.—N itneradón hablada.
Unidades de diversos órdenes.—Principales e interme
dias.--Numeración escrita. —Notación numérica y conve
nio fundarnental.—Valores absoluto y relativo.—Cifra
cero.—Base de la numeración.--Sistenta decimal. —Lec
tura de un número escrito en cifras. --Escritura en cifras
de un número enunciado.
PAPELETA 2.a
Operaciones fundamentales con los números entel..os.
Suma.—Definición y notación.—Casos que pueden oou
rrir.—Regla.—Escolio.--Consecuencia de la definición.—
Resta.—Definición y notación.—Casos que pueden ocu
rrir.—Regla.—Escolio.—Teoremas relativos a la suma y
resta.—Aplicaciones
PAPELETA 3.a •••.
Multiplicación. -Definiciones y notación.—Consecuen
cias do la deflnición.—Casos que pueden (wat-dr.—Regla.
Escolio. Teoremas relativos a ht multiplicación. --Regla
para sacar un factor común.--Producto do varios facto
res.—Sus teoremas.---Corolario.
PAPELETA 4.*
División.—Dellnición y notación.—División exacta •
inexacta.—Cociente entero.—Residuo. —Propiedades del
resto de la división.—Casos que pueden ocurrir.—Gene
ral y particulares.—Regla.
PAPELETA 5.'
Potencias y raíces.—Definicif;n y notación. —Teoremas
relativos a las potencias.—Producto (le varias potencias
de una misma base.—Cociente de dos potencias de la mis
ma base. —Elevar una potencia a otra potencia.--Elevar
un producto a una potencia.—Cuadrado de ia 311111d de
dos números.
PAPFLETA 6.a
Raíces.—Deflnición y notación.—Potencia perfecta. —
Raiz entera.—Raiz cuadrada entera de un número menor
y mayor que ciento.—Teoremas fundamentales.—Regla.
Resto de la raíz.—Pruebas de las operaciones.- Defini
ciones.—Prueba de la suma, resta, mu1tiplicación, divi
sión, elevación a potencias y extracción de raíces.
PAPELETA 7.a
Fracciones ordinarias.—Propiedades.--Fracción o que
brado.---Nomenclatura.—Tértnino. Notación.--Fraccio
nes inversas y números reciprocos.--Número mixto.—
Alteraciones de una fracción por las que sufren sus tér
minos.—Transformación de fracciones. —Convertir un
número entero en fracción de un denominador dado.—
Idetn de un número entero en fracción y viceversa.--Reducir un quebrado a su más simple expresión.—Redu
cir varias fracciones a un común denominador.
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PAPELETA 8•a
Operaciones fundamentales con los números fraccio
narios. —Suma.—Primero y segundo caso. --Sustracción.Primero y segundo caso.—Multiplicación. --Producto dedos o más fracciones.—División de dos fracciones.
PAPELETA 9.a
Fracciones decimales.—Definición.—Unidades decima
les de diversos órdenes.—Representación entera de la
fracción decimal. —Escribir en forma entera un número
decimal enunciado.—Reducción de los números decima
les a tracciones ordinarias y viceversa.—Propiedades ele
mentales de los'números decimales.
PAPELETA 10.a
Operaciones con los números decimales.—Adición.- --
Sustracción.- Multiplicación y división.—Reducción de
fracciones ordinarias a decimales.—Definiciones y regla.
PAPELETA 11.a
Magnitudes proporcionales. - -Razones.—Definición . —
Razones inversas.--Propiedades de las razones.—Teore
ma 1.° En toda raz(lit la magnitud antecedente es igual a
la consecuente multiplicada por la razón.—Teorema 2.°
La relación de dos magnitudes es igual al número que
mide la primera cuando se toma la segunda por unidad.
Expresión numérica de las razones.—Teorema.—La ra
zón de dos magnitudes de la misma especie está expresa
da por el cociente de los números que las miden toman
do una tercera magnitud por unidad.
PAPELETA 12.a
Proporcionalidad directa.—Idem inversa.—Represen
tación de la proporcionalidad.— Media, tercia y cuarta
proporci °nal.—Expresión numérica de las proporciones.
PAPELETA 13.a
Sistema métrico. decimal. -- Preliminares. — Números
eoneretos.--Macrnitudes que se someten al cálculo aritmético.—Múltip(os y submúltiplos de la unidad.—Sistema
de pesas y medidas. —Sistema monetario.—Descripción
del sistema.—Nombre.—Unidad fundamental.--Unidades
principales.—Múltiplos y submúltiplos de las unidades
principales.—Unidades de longitud —Unidades de super
ficie.—Unidades de volumen.—Unidades de capacidad. --
Unidades de peso o ponderales. -Relaciones que unen
entre sí las unidades de cada especie.—Relaciones entre
las unidades de diferente especie. —Unidades de volu
men y capaeidad.---Regla.—Relación entre las de peso y
vol u men. --Densidad.---Regla.
PAPELETA 14•a
Transformación de los números incomplejos en otros
de distinto orden.—Medidas de longitud, capacidad y
peso.—Regla.--Medidas de superficie y agrarias.—Regla.
Medidas de volúmen o cúbicas.—Regla.—Transformación
de los números complejos en incomplejos y viceversa.—
Reglas para operar con los números concretos.
PAPELETA 15•a
Regla de tres y sus aplii.aciones.—Definición. -- Regla
de tres simple directa.—Problema.—Regla de tres simple
inversa.—Probletna.—Regla.- -Repartimientos proporcio
nales.—Regla de interés, aligación y percentaje.
llgebra.
PAPELETA 16.a
Definiciones de Álgebra. Forma implícita y explícita.
Notación algebráica.---Ejemplo de sus ventajas.—Canti
dades positivas y negativas.—Ejemplo.--Valores absolu
to y relativo.— Reunión de una cantidad positiva y otra
negativa.—Demostrar que toda cantidad negativa es me
nor que cero, y que toda otra positiva y que de dos ne
gativas la menor es la de mayor valor absoluto.—Diferen
tes clases de sistemas de ecuaciones.—Regla para la reso






to.—Línea recta, quebrada, curva y mixta..--Distancia en
tre dos puntos.—Plano.---Superficie plana. --Idem que
brada y curva. — Circunferencia. — Círculo. —Radio.—
Cuerda.--Diámetro.—Area.—Propiedad de los radios y
diámetros de un mismo circulo.—Figura.--Extensión.—
Geometría plana y del espacio.
PAPELETA 2•a
Angulo lados y vértice.—Modo de designar un ángulo.
Magnitud de un ángulo.—Angulos
recto. —Teorema.--Por un
punto de una recta no se puede levantar más que una
sola perpendicular a dicha recta. --Dos ángulos rectos son
iguales aunque no sean adyacentes.—La suma de dos án
gulos adyacentes es igual a. dos ángulos rectos.—Los cua
tro ángulos que forman dos rectas perpendiculares son
rectos.—La suma de los ángulos formados a un mismo
lado de una recta por otro que parten de un mismo pun
to de ella, es igual a dos rectos.—La suma de todos los
ángulos formados alrededor de un punto, es igual a cua




correspondientes y alternos. — Paralelas:— Teorema.—
Dos rectas perpendiculares a una tercera son paralelas.—
Si los ángulos alternos son iguales, las rectas son parale
las.—Si dos ángulos correspondientes cualesquiera son
iguales, las rectas son paralelas.--Si la suma de los ángu
los internos de un mismo lado de la secante es igual a
dos rectos, las rectas son paralelas.—Por un punto fuera
de una recta, no puede trazarse más :que una paralela.—
Dos ángulos cuyos lados son paralelos, son igual o suple
mentarios.
PAPELETA 4./
Teorema.—Una recta no puede cortar a una circunfe
rencia más que en dos puntos.—E1 diámetro es mayor
que cualquiera otra cuerda.--Todo diámetro divide a la
circunferencia y al círculo^ en dos partes iguales.—Dos
circunferencias no puede cortarse más que len dos pun
tos.—Definición de tangente y un punto de contacto.
PAPELETA 51a
Definiciones.— Polígono. •- - Contorno o perímetro.—
Triángulo.—Cuadrilátoro.—Pentágono.—Exágono.-0c
tógono.—Encágono.—Decágono.--Endecágono, etc.—Po
lígono convexo y no convexo.--Diagonal.—Un triángulo
no puede tener dos ángulos rectos ni dos obtusos, ni uno
recto y otro obtuso.—Definición de un:polígono inscrip
to y circunscripto a un círculo.—Polígono regular.—De
mostrar la razón del lado del cuadrado inscripto en un
círculo al radio.—Demostrar que el lado del-exágono re
gular es igual al radio.
PAPELETA 6.a
Definición de las curvas de segundo grado.---Elipse.-
Hipérbola y parábola.—Trazar prácticamente cada una
de ellas.—Angulos diedros y poliedros.—Definiciones de
los cuerpos redondos.—Trazado de la:hélice.
PAPELETA 7.a
Superficie de los polígonos regulares.—Volúmenes del
paralepípedo, pirámide, prisma, cono, cilindro y esfera.
Distintas clases de escalas.—Manejo.--Construcción de
una escasa.
^rmi <hal (1(! :kfarinft.
